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3TT?ra^ ^  TcR
%.HKI^»I ’m , ^
Hllc^tt>l ar^WTR ■=FRSTR ^  fcfFIW If’^  
tjr i^n rg ^ , f^mRgrnum, a rim r^
a rm rf^  974 f^ . if t .  ^  a lk  33,227 %.^ ft^ cf>T 6l^c|Ml
^  TIWeTl aicid'iui cpT 6.6%  7T32I <iVi<;R #  I ^  ^  ^  aci*i'j4)
(demersal) 27.5% 3TRTT ^  t  sft^ ^  ^  ^
26.1%  aiichl^d f ^ - w t l  ? r ? m ^ tr5 w f M  4  ? r w i 23 ^  s fk  71 
y n fM  -iH l^f^d t i
^  3 ik  w ?  (cra fts  and gears)
■j<|r1?|rff WcT ^  'JTpff 3flY ^  vTT  ^ vdM^ cW cfvf^ WqT
^  STTI T T c ^  ^  ^  afTf 1960 % ^  ^  ^  3fR ^  ^
^  fTf^ T I ^  ^  ^  3 m jy ^  ^  ^R ^ien %
v5M^4d cTT^  ^tWHcT cp^FR=Tt, '^ TTcff, 1^1^ ^  T^^TT -in '! ^  3TPTR^
(trawlers) % ^  gR^if^d w  I ^ a f f  % % 1 ^  ^  ^
t  3 n ^  WcT (trawl net).
f W  ^  sm ^fcT  sfR ^  ^311; (fleet) ^  ^  ^  1
nR riid^  cf^ 1980 ?T^ ^  ^  I ^  1980 ^  ^  ^  ^
^  J T ^  ^  >!l t ^ ^ lo^ 1-^  W > 1984 ^  ^  I 3rrai ^  ^
1987 Tf 3-10 f^ 1  (voyage fishing) ift ^
^3H 3fR ^  ^  ^  ^  1^ I ^987-1990 % ^  3 m ^ - ^  %
T J ^  ^  ^  3ft7 ^  ^  ^  f^p^n W 1 ^  1990
3 T ^ , 3fT7 ^  ^  9 ^r€Nt ^  t o R  W  3fk
1995 ^  ^  cfTt^ HrWH J^TTft W  I
a n m r^  ^  ^  f^rar^ ^f f?i?r
™  (shore seine), ^  ™  3fT? T O  ^  (hooks and lines) t  
(ff! ^  ^  m^?r H^iT^  11 cW t ^ w m r r fM  afR ^  s^TFT ^
oTTcT w r f M  3 lk
iTRcT % fTS % ^  71 cllP if^cb y^fcff (stocks) -^ f, tF T ^ , "n te % ^ K f ^  
{lizard fish), {threadfin bream), q p ^ ,  {silverbellies),
(elasmobranclis) 3TTsn ^  ^Vr<?R 1 1
’«<lf^ 'S'<i Rl^ llOMguH k'cftcf?'] gRT 4CP-^  ^I'^cjlofl cfTf^f^ch cRTRXKsff
W eft wrerafr ^  11 f ¥ ^  w ie t^^ r, <3ft?
apTfRTrr w f M  t i
qiHbd^
4iHbcl ipi, w (  ^  3p^ T ^  Tf f5)TTf?f urrar 11 ■st'^Q^xv,
3m?R^ vTT^cncft tji^ "e  T O l^ iir t i
3mn c|7t aei*iwJl Trrf^^jcift f  ^
^  aft? »ft 11 g w i ;  itb s#  i^5t ^
xpr.^ ftiRT 3ft? Mmft t ,  ^  ^
^  ^fr^KR f  I ci^ t ^eRT A ^  t f c ^  adEJ^ f^  t
v j ^  ^ q f^ r f^  t i
g?[ TiR xinfM  1 ^  ^  ^  13fR
afR h)< ^0 iP^'H  cpj? Yrgom t-  ^  r^rar ^  W 5  ^  11 f^tePfr?r
W 5  •fpt 60% ^-.ftg/dvy tPT i)\'ic{n 11
gf^Cl
3 fiy n ^  cjit ■^ f^ TcJ *1l(rk|ct51 ^  ^  tilR'Sl cf?T t!?[ f  1 '<-llR'^ l 3T^ tTcprrf^ RT 3ft7
T?T ^  75% ^  ari^ RJ ^  f ! 3 i g ^  if  3T^ 13^
^.w^ifr)0<«)v//c/w, J^.cfff^PTPm  3ft7^^^=?MWc7W f  I
3lh RMI<rt
^  sfR  t  9TTl^ m S I ^ 3 #  ^  ^  T^tM
3fh? #  11 ^  5^iTf?rjiT ^  aft?
J ii^c )d '& - f  I I M ^  (catfishes) arTciriW , aff? ^ - f S ^  ^^5® ^ '
HWfcTOT f-
Ue|Uldl afrriraSR
m  c T c r ^  s r c r t t  2003  ^  2007 ^  t f h j  g?} 
^  ^  26.1%  3fr? 51131 % aft^Ri < r r f^  w r r s ^  ^  ^  40949 ^
57655 % # ir  aiT 3 T ^  ^  W 5  3w aF f TT? ^  cT^  2003 a frf 2005 ^  
a it^  ^  I 2006 ^r 57655 ^  ^  tp f^  afr? ^  2005 ^  40949 ^
^  RHdH W 5  sntpf^ff ■jpft I dcHHwJl w f ^  ^  ^  ^  fhlib'-rf (18.9% ) t  # ?
^  (13.9%), xim f^Ffhr (13.9%), (9.6%), (9.1%),
■jg^prasftiT (6.0%) aft? (4.0%) ^  11
1980 % cp^ #  f? rf^  TFHllf IRT cflTJ % tf Tfxr iTrFZPT f^TWT
(Marine Fishing Regulation Act) % 3T ^ s r im f^  F7 ^  w f ^  cpr m erir
^  15 ^  TT# 31 tjjt araf^ #  4 '^ l^d  ^  (vessels) gR i ^Jll^«j|c^  JTrfJH 
^  ePTRT vjri^ t  3 ik  cf^ ^  ^  15 flcti 6|'(SI^ < cm TT^ cFTRT ^  I
w w m  '2JRI aff7 ^ M f t ^  ^ipff SRT ^  yrrar t i  ^
w M  ^HITW ^  11 ?Tf ^3TT^ ^  ’fFTFJr - 3 T lfc  ^  ift  
^3TTI 3TcT: vSTiMqiRjcqiiul cfjf «r<smi ^  tT^3TT  ^ clfl -dHH-aill^jch' tbc^iui gft?
*1lfr^cpl ?|cMdl f^cR ^  cJjRFf ■<>^ '11 3ll^c||4 #1 ^  ifRm  P^T f ^ fxiu| cpT  ^%
3TfWr ^  3TTtn? tT7 3ft?
£p^ ^  tfiT RcpKi ftfHTT 'jfRT I
iT^ 3TT^  3ft7^*iif^^cpl ^  TT#m "rTfMWrf ^  ^  ^  efWf ^  aTTSftft^ g^TSTT 
HifoMcbl ^  ^  (susta inable level) m  
a n ^ i^  t  ?nf^ a n ^  ^  oft ^  13TT^ tR  a im rf^  T { ^
^  Pt<jRa ^  ^  3f|7 ’aiqtJl'fl ^  ’ Tr^ JFT ^  3<|cti j^jchdl %l
